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AI ΑΙΙΟΛΕΣΘΕΙΣΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ 
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΑΛΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
'Η γραπτή διακόσμησις τοΰ ναοΰ τής Παναγίας τών Χαλκέων εις την 
Θεσσαλονίκην είναι, κατά το πλεΐστον αυτής μέρος, τής ιδίας εποχής μέ την 
οικοδομήν τοΰ μνημείου, το οποίον, συμφώνως προς την επί τοΰ υπέρθυ­
ρου τής εισόδου του εγχάρακτον επιγραφήν, εκτίσθη το 1028 ή τό 1044.1
'Ότι ή διακόσμησις είναι σύγχρονος πρός τό κτήριον επιβεβαιώνει 
καί ή διά χρώματος επιγραφή, ή εΰρεθεΐσα είς τό 'Ιερόν καί άναφέρουσα 
επίσης τον κτήτορα πρωτοσπαθάριον Χριστόφορον καί την σΰζυγόν του 
Μαρίαν. 2 Εις την ανατολικήν δμως πλευράν τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοΰ κυρίως 
ναοΰ, τοΰ χωρίζοντος αυτόν από τοΰ νάρθηκος, σώζονται από τοΰ μαρμάρι­
νου γείσου καί κάτω λείψανα τοιχογραφιών, αί όποΐαι είκονίζουν τρεις 
οίκους τοΰ Ακαθίστου ΰμνου καί ανήκουν εις τον 14ον αιώνα. 3
Με τάς τοιχογραφίας αΰτάς τοΰ 11ου καί τοΰ 14ου αιώνος, τάς οποίας 
λεπτομερέστατα εμελέτησε καί άνέλυσεν ό κ. Δ. Εΰαγγελίδης, δεν πρόκειται 
ν’ άσχοληθώμεν. Θά εξετάσωμεν ενταΰθα τάς τοιχογραφίας τοΰ νάρθηκος 
καί έξ αυτών μόνον τάς εύρισκομένας άλλοτε επί δευτέρου στρώματος, τό 
οποίον έκάλυπτεν εις τινα μέρη τήν αρχικήν διακόσμησιν, τήν άνήκουσαν είς 
τον 11ον αϊώνα.
Σήμερον τήν καμάραν τοΰ νάρθηκος, τήν νοτίαν παραστάδα τής ανα­
τολικής του πλευράς, καθώς καί τήν βορείαν παραστάδα τοΰ δυτικοΰ αΰτοΰ
1 Βλ. τελευταΐον Δ. Εύαγγελίδη, Ή Παναγία τών Χαλκεων, Θεσσαλο­
νίκη, 1954 ("Εκδοση τής ‘Εταιρείας τών Φίλων τής Βυζαντινής Μακεδονίας), σ. 10 
καί πίν. 1 δ. Ή αμφιβολία διά τήν αντιστοιχίαν τοΰ είς τήν επιγραφήν άναφερο- 
μένου έτους από κτίσεως κόσμου 6537 (Σεπτέμβριος) πρός τό άπό Χρίστου γεννήσεως 
προέρχεται έκ του γεγονότος, ότι ή εκεί άναγραφομένη ίνδικτιών 12 άνταποκρίνεται 
πρός τό 1044 καί όχι πρός τό 1028, τό όποιον συμπίπτει μέ τήν ϊνδικτιώνα 11.
2Εύαγγελίδης, ενθ·’ άν. 10, όπου έκ παραδρομής συμπληροϋται τό όνομα 
Νικηφόρου άντί Χριστοφόρου.
8Εΰαγγελίδης, ενθ·’ άν. 62 κ. έξ. καί πίν. 29,30. Είναι λείψανα άπό 
τούς οίκους 11ον «Λάμψας έν τή Αϊγύπτψ...» (Φυγή είς Αίγυπτον), 12ον 
«Μ έλλοντος Συμεώνος...» (Υπαπαντή) καί 13ον «Νέαν έδειξε 
κ τ ίσ ι ν...» (Ό ’Ιησούς μέ αγίους). Ό κ. Εΰαγγελίδης διέκρινε καί ίχνη τοΰ 14ου 
οίκου «Ξένον τόκον ίδόντε ς...».
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2 A. Ξνγγοπονλου
τοίχου, καταλαμβάνουν αί διάςροροι σκηναί τής μεγάλης συνθέσεως τής Δευ­
τέρας Παρουσίας.1 Αί τοιχογραφίαι αύταί εύρίσκονται επί τοϋ παλαιοτέρου 
στρώματος καί ανήκουν εις την αρχικήν διακόσμησιν τοϋ 11ου αίώνος.
Εις το αυτό στρώμα άνήκεν επίσης καί ή παράστασις τής Βαπτίσεως 
τοΰ Χρίστου επί τής βόρειας παραστάδος τοϋ ανατολικού τοίχου τοϋ νάρθη- 
κος. ’Από την τοιχογραφίαν αυτήν, την οποίαν αναφέρει καί δ Diehl,2 
ολίγα δε ίχνη της έσώζοντο μέχρι πρό τινων ετών, οΰδέν σήμερον διακρίνε- 
ται. Ευτυχώς υπάρχει παλαιό φωτογραφία, τής οποίας άντίτυπον μοΰ είχε 
προ ετών δώσει δ αείμνηστος Γαβριήλ Millet.3 Ταΰτην δημοσιεύομεν ενταύθα 
ώς εξαιρετικώς πολύτιμον (πίν. B', 1).
Ή παρεμβολή τής είκόνος τής Βαπτίσεως τοϋ Χριστού μεταξύ τών 
διαφόρων σκηνών τής Δευτέρας Παρουσίας είναι εΐκονογραφικώς λίαν περί­
εργος καί ή ερμηνεία της δεν είναι έκ πρώτης δψεως πολύ εύκολος.
‘Υπάρχουν όμως ολίγα, εις εμέ τουλάχιστον γνωστά, παραδείγματα, 
τα δποΐα, αν καί μεταγενεστέρων χρόνων, δύνανται, νομίζω, να εξηγήσουν 
τήν εκεί παρουσίαν τής σκηνής ταΰτης. Τήν Βάπτισιν, πράγματι, χωρισμέ- 
νην από τάς λοιπάς σκηνάς τοϋ Δωδεκαόρτου καί εξαιρετικώς πλουσίαν εις 
λεπτομερειακά επεισόδια, εύρίσκομεν τό 1321 μεταξύ τών τοιχογραφιών τοΰ 
νάρθηκος εις τήν Γκρατσάνιτσαν τής Σερβίας.4 Τήν παράστασιν εκεί δ Mil­
let είχε νομίσει συνδεομένην προς τήν θέσιν, ό'που γίνεται ή βάπτισις τών 
νηπίων.5 Εις τήν φωτογραφίαν δμως, τήν δημοσιευθεΐσαν υπό τοϋ Petkovic',6 
διακρίνεται κάτω τής τοιχογραφίας κτιστόν τετράπλευρον βάθρον. Τήν ση­
μασίαν τούτου θά ίδωμεν αμέσως. TÒ δτι εις τήν Γκρατσάνιτσαν ή Βάπτι- 
σις δεν παρεμβάλλεται εις τάς σκηνάς τής Δευτέρας Παρουσίας, δπως εις 
τήν Παναγίαν τών Χαλκέων, οφείλεται εις τό γεγονός, δτι εκεί ή μεγάλη 
αυτή σύνθεσις καταλαμβάνει τον δυτικόν τοίχον τοΰ κυρίως ναού.1 Εις τον 
νάρθηκα όμως τής Μονής Βαρλαάμ τών Μετεώρων, διακοσμηθέντα με τοι­
χογραφίας τό 1566, πλησίον τής Δευτέρας Παρουσίας, ή δποία άπλοϋται 
εις δλόκληρον τον ανατολικόν αυτού τοίχον, εΐκονίζεται εις τήν νοτίαν πλευ­
•Εύαγγελίδης, ενθ’ άν. 66 κ. εξ. καί είκ. 12, 13.
2 Ch. D i e h 1 , M. Le Tourneau, H. S a 1 a d i n, Les monuments 
chrétiens de Salonique, Paris, 1918, 162.
8 Αυτή, καθώς καί ή άλλη, πού θά δημοσιεύσωμεν κατωτέρω, έγιναν πιθανώ- 
τατα υπό τοϋ άρχιτέκτονος Μ. Le Tourneau, ό οποίος έπεσκέφθη τήν Θεσσαλονίκην 
κατά τα έτη 1905, 1907 καί 1909 καί εμελέτησε τάς εκκλησίας της.
* V 1. Petkovic', La peinture serbe du moyen - âge, II, Beograd, 1934 
σ. 33 καί πίν. LXIII. G. Millet, Recherches sur P iconographie de P Evan­
gile, Paris, 1916, a. 198 καί είκ. 172.
5 M i 1 1 e t, ένθ’ άν. 198.
• Ένθ’ άν. πίν. LXIII.
1 G. Μ il 1 e t, La dalmatique du Vatican, Paris, 1945, 22.
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ράν ή Βάπτισις. Άλλα καί εκεί έχει τον λόγον της ή σκηνή αΰτη, διότι 
προ αυτής εύρίσκεται επί κτιστού βάθρου το δοχεϊον τού 'Αγιασμού. Ή 
ύπαρξις τού βάθρου τούτου μάς εξηγεί τον λόγον, διά τον όποιον καί εις 
την Γκρατσάνιτσαν ή Βάπτισις με το κάτωθεν αυτής δμοιον βάθρον εΰρί- 
σκεται εις τον νάρθηκα. Εις την Ιδίαν περίπου θέσιν εΰρίσκομεν το 1568 
την Βάπτισιν κα'ι εϊς τον νάρθηκα τής άγιορειτικής Μονής Δοχειαρίου,1 
κατά δέ το 1555 εϊς τον νάρθηκα τού παρεκκλησίου τού Αγίου Γεωργίου 
τής Μονής Αγίου Παύλου, δπου ή Βάπτισις είναι ζωγραφημένη εις μικράν 
κόγχην τού ανατολικού τοίχου, βορείως τής θύρας προς τον ναόν,2 ακριβώς 
δπως και εις την Παναγίαν τών Χαλκέων. Κα'ι εις τα δύο αυτά άγιορει- 
τικά μνημεία ή εικών τής Βαπτίσεως συνδέεται, δπως κα'ι εϊς τήν Μονήν 
Βαρλαάμ τών Μετεώρων, προς το εκεί ευρισκόμενον δοχεϊον τού Αγιασμού. 
Όμοια τέλος είναι ή περίπτωσις καί εις τον ναΐσκον τής Αγίας Κυριακής 
τού Μυστρά, καθώς καί εΐς τον "Αγιον Πέτρον Καλυβιών Κουβαρά Αττι­
κής. Εϊς τον πρώτον σώζονται το βάθρον διά το δοχεϊον τού αγιασμού και 
τοιχογραφία τής Βαπτίσεως, εις δέ τον Άγιον Πέτρον το λίθινον δοχεϊον, 
δπως κα'ι ή Βάπτισις.3 Τούτο μάς επιτρέπει να συμπεράνωμεν μέ μεγάλην, 
νομίζω, πιθανότητα δτι εϊς τήν Παναγίαν τών Χαλκέων ή παράστασις τής 
Βαπτίσεως εις τον νάρθηκα σχετίζεται προς τον εκεί τελούμενον Αγιασμόν 
καί δτι συνεπώς κανένα σύνδεσμον δεν έχει αύτη προς τάς σκηνάς τής Δευ­
τέρας Παρουσίας, μεταξύ τών οποίων παρεμβάλλεται.
Τό δεύτερον στρώμα τών τοιχογραφιών. Εις τον ανατολικόν τοίχον 
τού νάρθηκος υπήρχε κάτω τού μαρμάρινου γείσου κα'ι δεύτερον, νεώτερον, 
στρώμα τοιχογραφιών, από τό όποιον δμως σήμερον τίποτε πλέον δεν δια­
τηρείται. Ευτυχώς δύο τών επί τού νεωτέρου τούτου στρώματος παραστά­
σεων ύπάρχουσι φωτογραφίαι, επί τή βάσει δέ αυτών θά έξετάσωμεν τάς 
εκεϊ εικονιζομένας άλλοτε σκηνάς.
Έπ'ι τού τοίχου, διά τού οποίου είχε μεταγενεστέρως φραχθή τό τοξο­
ειδές άνοιγμά, ύπεράνω τού υπερθύρου τής κεντρικής εισόδου από τού νάρ­
θηκος προς τον κυρίως ναόν, είκονίζετο ό Επιτάφιος Θρήνος. Ή παρά- 
στασις αΰτη, άποτειχισθεΐσα κατά τάς έπισκευάς τού μνημείου τό 1938 καί 
μετακομισθεΐσα εις τον "Αγιον Γεώργιον, χωρίς να επικολληθή επί γύψινης 
πλακάς, δπως συνήθως γίνεται, κατεστράφη έκτοτε.4 Ευτυχώς εσώθησαν
1 G. Millet, Monuments de Γ Athos, I, Les Peintures, Paris, 1927, 
πίν. 241,1.
2 Αυτόθι, πίν. 190,1.
3 Βλ. Ν. Δ ρ α V δ ά κ η V εϊς τα Π.Α.Ε. 1952, 501 κα'ι σημ. 1.
* Πρβ. Εΰαγγελίδην, ενθ’ άν. 64 κ. εξ. Εις τήν εσωτερικήν, τήν πρός 
τόν ναόν, όψιν τοΰ τοίχου, του φράσσοντος τό τοξοειδές άνοιγμα, είκονίζετο ό Προ­
φήτης ‘Ηλίας εις τό σπήλαιον τρεφόμενος υπό τοΰ κόρακος, όπως καί εϊς τινας έκ-
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4 .4. Ξνγγοηονλον
φωτογραφίαι της ληφθεΐσαι ύπ’ ?μοΰ, δτε εύρίσκετο αΰτη επί τόπου (πίν. 
Α' καί είκ. 1).
Είκ. 1. *0 ’Επιτάφιος Θρήνος. Τοιχογραφία σωζομένη μέχρι τού 1933 είς τόν 
ναόν τής Παναγίας των Χαλκέων Θεσσαλονίκης (πρβ. πίν. Α').
Είς την νοτίαν παραστάδα τοΰ ανατολικού τοίχου τοΰ νάρθηκος, τοΰ 
χωρίζοντος αυτόν από τοΰ κυρίως ναοΰ, επί τοΰ άρχικοΰ στρώματος τών 
τοιχογραφιών, δπου εικονίζεται τό καί μέχρι σήμερον διατηροΰμενον έπει- 
σόδιον εκ τής Δευτέρας Παρουσίας μέ τους ’Αγγέλους, τους ώθοΰντας είς το 
πΰρ τούς αμαρτωλούς,1 διετηρείτο πολύ προ τοΰ 1912 είς τό άνω μέρος
κλησίας τής Χερβίας (VI. Petkovic', La peinture Serbe du moyen-âge, I, Beo­
grad, 1930, πίν. 7 b καί 62 b), είς μεταγενεστέρους δέ χρόνους είς τήν Κουμπελίδι- 
κην τής Καστοριάς (Σ. Π ε λ ε κ α ν ί δ ο υ, Καστοριά, I, Βυζαντινοί τοιχογραφίαι, 
Λεύκωμα, Θεσσαλονίκη, 1953, πίν. 117 β) καί είς τήν Τράπεζαν τής Λαύρας (Μ i 11 e t, 
Monuments de 1’ Athos, πίν. 141, 2). Ό κ. Εύαγγελίδης, ενθ’ άν. 64, έκ παραδρομής 
ασφαλώς γράφει ότι εκεί είκονίζετο «τό γιγάντιο χέρι τοΰ Θεού πού κρατούσε στη 
χούφτα του πλήθος κόσμου». Πρόκειται αναμφιβόλους περί μνημονικοΰ λάθους καί 
συγχύσεως προς τούς 'Αγίους ’Αποστόλους Θεσσαλονίκης, όπου πράγματι έπί τής ανα­
τολικής οψεως τού τοίχου, τού χωρίζοντος τόν έξωνάρθηκα άπό τόν έσωνάρθηκα, είς 
τό τύμπανον, ύπεράνω τής θύρας, είκονίζονται αί ψυχαί τών δικαίων υπό μορφήν 
σπαργανωμένων βρεφών είς τήν παλάμην τού Θεού, συμφώνως προς τήν Σοφίαν τού 
Σολομώντος (3,1). Άπεικόνισις ναύτης εν A. Xyngopoulos, Thessalonique 
et la peinture macédonienne, Athènes, 1955 ('Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. 
"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου. 7), πίν. 18,1.
1 'Απεικονίζεται παρά Diehl, Le Tourneau, Sal adi n, ενθ’ άν. 
σ. 161, είκ. 72. Περιγραφή είς τήν σ. 162. Τό νεώτερον στρώμα δέν είναι πολύ εύδι- 
άκριτον είς τήν εικόνα τούτην.
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τής παραστάδος μικρόν τμήμα τοιχογραφίας εκ τοϋ δεύτεροί), τοϋ νεωτέρου, 
στρώματος. ΈπΙ τού τμήματος αυτού τής τοιχογραφίας, τοϋ οποίου φωτο­
γραφίαν μού ειχεν επίσης δώσει ο αείμνηστος Millet, είκονίζετο εντός ελλει­
ψοειδούς φωτεινού δίσκου, δπου ήσαν διεσπαρμένοι αστέρες, δ Παλαιός τών 
ήμερων (πίν. Δ, 1 καί εϊκ. 2). 'Η κεφαλή καί οί ακροι πόδες έλλειπον. 
Ό Παλαιός τών ήμερων εκράτει διά τής άριστεράς ανοικτόν είλητάριον με 
την επιγραφήν «fOvroç εατην | δ \υΙ\ός[μου\ |δ άγαπιτός | εν δ εύδό\κηαα». 
(Ματθ. 3, 17). Εις το αριστερόν κάτω μέρος, έ'ξω τού φωτεινού δίσκου, 
είκονίζετο ό Μόσχος(;) , τό σύμβολον τού εΰαγγελιστού Λουκά/ ύπεράνω 
δε αυτού, διά μόλις διακρινομένων γραμμάτων, εύρίσκετο ή επιγραφή «Ό 
Παλαιός τών ήμερών».-
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Εϊκ. 2. Ό Παλαιός τών ήμερων. Τμήμα τοιχογραφίας τής Βαπτίσεως τοΰ 
Χριστού σωζόμενον άλλοτε εις τόν ναόν τής Παναγίας τών Χαλκέων 
Θεσσαλονίκης (πρβ. πίν. Δ', 1).
Αί δύο αύταί τοιχογραφίαι, ό Επιτάφιος Θρήνος και δ Παλαιός τών 
ήμερών, είναι ανάγκη να μάς απασχολήσουν κάπως λεπτομερέστερον, διά να 1 2
1 Είς τάς πλείστας τών παραστάσεων τού 'Οράματος τοΰ ’Ιεζεκιήλ, από τό 
όποιον πηγάζει κυρίως ή άπεικόνισις τών τεσσάρων συμβολικών ζώων, αριστερά είκο- 
νίζεται συνήθ-ως ό Λέων, τό σύμβολον τοΰ εΰαγγελιστού Μάρκου. 'Υπάρχουν όμως 
καί παραδείγματα, όπου αριστερά είκονίζετο δ Μόσχος του Λουκά, όπως π. χ. είς 
τόν Σιναϊτικόν κώδ. 339. Βλ. Millet, La dalmatique du Vatican, πίν. Vili, 1.
2 Ή τοιχογραφία περιγράφεται καί παρά Diehl, Le Tourneau, Sa­
la d i n , ένθ-’ άν. 162, δπου παρατίθενται καί αί επιγραφαί. ‘Από την επιγραφήν 
«Ό Παλαιός τών ήμερών» ελάχιστα μόνον γράμματα διακρίνονται είς τήν ύπ’ δψει 
μου φωτογραφίαν.
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G A. Ξυγγοπούλου
καθορισθή ή χρονολογία των καί να εξηγηθή ή δλως ασυνήθης -θέσις των 
εις τήν διακόσμησιν τοΰ νάρθηκος.
Ό Επιτάφιο? Θρήνος (πίν. Δ' καί εϊκ. 1 ). Έπί σινδόνος, φε- 
ροΰσης μικρά κοσμήματα, ήτο εξηπλωμένον το νεκρόν σώμα τοΰ Ίησοΰ, 
το οποίον εσώζετο από τοΰ στήθους περίπου καί κάτω. Τον Σωτήρα ύπε- 
βάσταζεν επί των γονάτων της ή Θεοτόκος, τής οποίας τό ανω σώμα είχε 
καταστραφή, εσώζετο δέ μόνον ή δεξιά της χείρ, εκτεινόμενη ύπεράνο) τοΰ 
στήιθους τοΰ Ίησοΰ καί κρατούσα τον δεξιόν αΰτοΰ βραχίονα. Τούς πόδας 
τοΰ Χριστοΰ εκράτει ό ’Ιωσήφ ό από Άριμαθαίας γονυπετής καί παρ’ αυτόν 
εικονίζετο ό Νικόδημος επίσης γονυπετής (πίν. Γ'). Εις τό κεντρον περί­
που τής συνθέσεως, ύπεράνω τοΰ κατεστραμμένου μέρους τής τοιχογραφίας, 
εσώζοντο τα λείψανα φωτοστεφάνου καί μικρόν τμήμα από τήν κεφαλήν 
όρθιας μορφής, τής οποίας τό κράσπεδον τοΰ χιτώνος καί οί άκροι πόδες 
διεκρίνοντο κάτω από τήν σινδόνα, όπου ό νεκρός Ίησοΰς. Τήν μορφήν 
ναύτην δυνάμεθα ευχερέστατα ν’ άναπαραστήσωμεν καί να ταυτίσωμεν βοη- 
θούμενοι από τήν κατά τό 1215 γενομένην μικρογραφίαν τοΰ ΰπ’ άριθ. 1 
κοπτικοΰ - άραβικοΰ χειρογράφου Ευαγγελίου, τοΰ άποκειμένου εΐς τήν Βιβλιο­
θήκην τοΰ Καθολικοΰ ’Ινστιτούτου τών Παρισίων 1 (Είκ. 3). Ή μορφή
Είκ. 3. Ό ’Επιτάφιος Θρήνος. Μικρογραφία τοΰ ύπ’άριθ. 1 κοπτικοΰ 
— άραβικοΰ Ευαγγελίου τοΰ Καθολικοΰ ’Ινστιτούτου τών Παρισίων.
λοιπόν αυτή εικόνιζε τόν Ίωάννην, ό όποιος εκράτει τήν αριστερόν χείρα 
τοΰ Ίησοΰ καί εφερεν αυτήν εις τα χείλη του. Κατά τό δεξιόν, ώς προς τόν
’Millet, Recherches sur Γ iconographie de 1’ Evangile, είκ. 530, 
ëvavu σ. 402.
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θεατήν, ακρον τής συνθέσεως είκονιζετο μία μυροφόρος, φέρουσα τάς παλά- 
μας είς τό πρόσωπον (πίν. Β', 2 καί Δ', 2). Το ανω τέλος μέρος τής συν­
θέσεως επλήρουν μορφαί ’Αγγέλων ιπταμένων κα'ι θρηνοΰντων (πίν. Δ', 2) 
και εις την κορυφήν τμήμα κΰκλου, δηλοΰν τον ουρανόν.
Ώς προς την γενικήν σΰνθεσιν, το μνημεΐον, το ευρισκόμενον εγγύ­
τατα προς την π^ράστασιν τής Παναγίας των Χαλκέων, είναι αναμφιβόλως 
ή περίφημος από τοϋ 1164 τοιχογραφία είς τον ναόν του 'Αγίου Παντελεή- 
μονος τοΰ Νέρεζι παρά τα Σκόπια 1 (Εϊκ. 4). Μέ βάσιν την τοιχογραφίαν
Είκ. 4. *0 Επιτάφιος Θρήνος. Τοιχογραφία είς τόν ναόν του Νέρεζι.
1 Ή τοιχογραφία έχει πολλάκις άπεικονισθή. Βλ. προχείρως P. Muratoff, 
La peinture byzantine, Paris, 1928, πίν. CLIV. B. Λ ά ζ α ρ ε φ, Ιστορία τής βυ­
ζαντινής ζωγραφικής (ρωσ.), Μόσχα, 1948, II, πίν. 185. "Εγχρωμος άπεικόνισις έν 
A. G r a b a r, La peinture byzantine, Genève, 1953 (Skira), a. 143. Είς δλας τάς 
απεικονίσεις αυτός δέν περιλαμβάνεται τό δεξιόν ακρον, οπού τά σώματα των γονυ­
πετών ’Ιωσήφ καί Νικοδήμου καί περαιτέρω ή όρθια μυροφόρος. 'Ολόκληρος ή σύν- 
θεσις είς τό περιοδικόν Art et Style, τευχ. 15: L’ art médiéval yougoslave, Paris, 
1950, πίν. 17 (άνευ άριθμήσεως). ’Επίσης καί εν Β. Π έ τ κ ο β ι τ ς, Εύρετήριον τών 
εκκλησιαστικών μνημείων διά μέσου τής ιστορίας του σέρβικου λαοϋ (σερβ.), Βελι­
γράδι, 1950 ("Εκδ. τής Σερβικής ’Ακαδημίας τών ’Επιστημών), σ. 938, είκ. 639, όπου 
κατά τό αριστερόν ακρον εύρίσκονται δυσδιάκριτά τινα ίχνη πιθανώς παραστάσεως 
του τάφου, εκτός αν ταϋτα ανήκουν είς τό νεώτερον, πολύ μεταγενεστέρων χρόνων, 
στρώμα τών τοιχογραφιών. Πρβ. τελευταίον καί G. Μ i 11 e t, La peinture du moyen- 
âge en Yougoslavie (Serbie, Macédoine et Monténégro). Fascicule I, Album 
présenté par A. F r ο 1 o w, Paris, 1954, πίν. 19,3.
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αυτήν είναι εΰκολον ν’ άναπαραστήσωμεν τα έλλείποντα μέρη από την εικόνα 
τής Παναγίας των Χαλκέων.
"Εν όίλλο επίσης μνημεΐον τοϋ 12ου αίώνος παρουσιάζει, εις τα σωζό- 
μενα τουλάχιστον μέρη του, πραγματικός ομοιότητας προς την ήμετέραν 
παράστασιν. Είναι τοΰτο ή τοιχογραφία εις το παρεκκλήσιον τοΰ νεκροτα­
φείου τής Μονής Μπατσκόβου παρά την Φιλιπποΰπολιν τής Βουλγαρίας 1 
(Είκ. 5). ΕΙς την τοιχογραφίαν ταυτην το σωζόμενον κάτω σώμα τής Θεο­
τόκου έχει την αυτήν ακριβώς στάσιν μέ τα γόνατα προς τα εμπρός, όπως 
καί εις την εικόνα τής Παναγίας τών Χαλκεων, ενφ εις το Νέρεζι υπάρχει 
αισθητή ως προς το σημεΐον τοΰτο διαφορά. Όμοια επίσης είναι εκεί ή
Είκ. 5. Ό ’Επιτάφιος Θρήνος. Τοιχογραφία εις την Μονήν Μπατσκόβου.
(Grabar).
παράστασις τοΰ ’Ιωσήφ καί τοΰ Νικοδήμου παρά τους πόδας τοΰ νεκροΰ 
Ίησοΰ, ενφ ή διάταξις τών δύο τούτων μορφών εις το Νέρεζι παρουσιάζε­
ται κάπως διάφορος. Εις τήν τοιχογραφίαν τέλος τοΰ Μπατσκόβου σώζον­
ται αριστερά, παρά τήν Θεοτόκον, τα λείψανα μορφής όρθιας. Πρόκειται 
άναμφιβόλως περί μυροφόρου,2 όπως μας επιτρέπει να συμπεράνωμεν ή 
μικρογραφία τοΰ εις τον 12ον επίσης αιώνα άναγομένου γεωργιανοΰ Ευαγ­
γελίου τής Μονής Γκελάτι, άποκειμένου τώρα είς τό Μουσεΐον τής Τιφλί- 
δος.3 Λόγφ τής καταστροφής τοΰ άριστεροΰ τμήματος είς τήν τοιχογραφίαν 
τής Παναγίας τών Χαλκέων, δεν είναι εΰκολον να εΐπη τις, δν καί εις αυτήν 
ΰπήρχεν ή όρθια μυροφόρος. Είναι εν τούτοις πιθανώτερον ότι εκεί δεν 
είκονίζετο άλλη μυροφόρος καί ότι μία καί μόνη ύπήρχεν, ή εΰρισκομένη 
δηλαδή εις τό δεξιόν ακρον, όπως καί είς τό Νέρεζι.
Ή τόσον στενή συγγένεια τής ήμετέρας τοιχογραφίας προς τήν παρά- 
στασιν τοΰ ναοΰ τοΰ Μπατσκόβου έχει δι’ ημάς ιδιαιτέραν σημασίαν. Μετά 
τήν δημοσίευσιν τοΰ βιβλίου τοΰ Grabar, όπου διά μακρών μελετάται ή 
γραπτή διακόσμησις τοΰ μνημείου, άπεκαλύφθη εις τήν κρύπτην του ελλη-
' Σχεδίασμα εν A. G r a b a r, La peinture religieuse en Bulgarie, Paris, 
1928, σ. 59, είκ. 13.
2 G r a b a r , Ινθ’ άν. 77.
8 Σχεδίασμα παρά Millet, Recherches sur 1* iconographie de Γ Evan­
gile, σ. 495, είκ. 535.
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νική Ιπιγραφή, άναφέρουσα δτι αί τοιχογραφίαι καί αί ανω, δηλαδή τοΰ 
ναοΰ, δπου καί 6 άπασχολών ημάς Επιτάφιος Θρήνος, καί αί κάτω, δηλαδή 
τής κρύπτης, εξετελέσθησαν υπό τοΰ Ίωάννου Ίβηροπουλου.1 ”Αν παρα- 
δεχθώμεν τήν λίαν, ως τουλάχιστον νομίζω, πιθανήν γνώμην τοΰ Λάζαρεφ, 
δτι 6 ζωγράφος ’Ιωάννης δ Ίβηρόπουλος εδιδάχθη τήν τέχνην του είς το 
“Αγιον ’Όρος ή εις τήν Θεσσαλονίκην,2 θά έξηγήσωμεν εύχερώς τήν στε­
νήν σχέσιν, τήν οποίαν παρουσίαζεν ή ήμετέρα τοιχογραφία προς τήν τοΰ 
Μπατσκόβου.
Πότε είχε κατασκευασθή ή τοιχογραφία τής Παναγίας τών Χαλκέων;
‘Η διαπιστωθεισα στενή της σχέσις προς παραστάσεις τοΰ 12ου αίώ- 
νος, δπως αί τοιχογραφίαι τοΰ Νέρεζι καί τοΰ Μπατσκόβου καί ή μικρο­
γραφία τοΰ Ευαγγελίου τοΰ Γκελάτι, μάς δίδει τήν βάσιν διά τήν χρονολο­
γικήν αυτής τοποθέτησιν.
Πράγματι, ή τοιχογραφία τής Παναγίας τών Χαλκέων εΰρίσκετο είς 
τον τελευταΐον μεταβατικόν σταθμόν από τάς παραστάσεις τοΰ Ένταφια- 
σμοΰ τοΰ Χριστοΰ προς τάς παραστάσεις τοΰ κυρίως ’Επιταφίου Θρήνου. 
’Από τον ’Ενταφιασμόν τοΰ Χριστοΰ, τοΰ οποίου κατά τον 12ον αιώνα άρι- 
στον παράδειγμα είναι ή μικρογραφία τοΰ κώδ. Harley 1810 είς τό Βρετ- 
τανικόν Μουσεΐον,3 διέφερεν ή ήμετέρα τοιχογραφία κατά τό δτι εκεί ή 
Θεοτόκος, δ ’Ιωσήφ καί δ Νικόδημος εύρίσκονται εν κινήσει ύποβαστά- 
ζοντες τό νεκρόν σώμα τοΰ Ίησοΰ καί φέροντες αυτό προς τον τάφον. Εις 
τήν μικρογραφίαν τοΰ κώδ. 1156 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού,4 άνή- 
κοντος επίσης είς τον 12ον αιώνα, ή συνοδεία φαίνεται δτι έχει σταματήσει. 
Διατηρείται δμως ή εις τον βράχον άνοιγομένη είσοδος τοΰ τάφου, ύπερά- 
νω τοΰ δποίου είκονίζονται αί μυροφόροι, προστίθενται δε τώρα είς τον 
ουρανόν οί θρηνοΰντες ’Άγγελοι. Με τήν μικρογραφίαν τοΰ Ευαγγελίου τοΰ 
Γκελάτι5 πλησιάζομεν περισσότερον προς τήν ήμετέραν τοιχογραφίαν. Εις 
αυτήν ή είσοδος τοΰ τάφου δηλοΰται υποτυπωδώς πλέον καί είς θέσιν αντί­
στροφον προς τήν κεφαλήν τοΰ Ίησοΰ. Ή Θεοτόκος τώρα κάθηται μέ τά 
γόνατα προς τά εμπρός, έχουσα έπ’ αυτών τό άνω σώμα τοΰ νεκρού Ίησοΰ,
1 Βλ. Ρ h. Schweinfurth, Die byzantinische Form, Berlin, 1943, 
92 καί 153, σημ. 33. Λάζαρεφ, ενΟ·’ άν. 137 καί 329, σημ. 129. Τήν δημοσίευσιν 
τής επιγραφής υπό τοΰ Ίβ. Γκόσεφ εις τήν 'Επετηρίδα τής Θεολογικής Σχολής τοΰ 
Πανεπιστημίου τής Σόφιας, είς τήν οποίαν παραπέμπουν οί ανωτέρω, δέν ήδυνή- 
θην να ϊδω.
2 Λάζαρεφ, ένθ-’ άν. σ. 329, σημ. 129.
3 Σχέδιον παρά Millet, Recherches sur Γ iconogr. de F Evangile, σ. 
495, είκ. 532. Διά τήν χρονολογίαν βλ. Ο. Μ. Dalton, Byzantine Art and Ar­
chaeology, Oxford, 1911, σ. 476, σημ. 2, δπου ό κώδ. αναγράφεται ως Add. 1810.
4 Σχέδιον παρά Millet, ένθ·’ άν. σ. 495, είκ. 533,
6 Millet, εν 9’ άν. σ. 495, είκ. 535.
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ακριβώς δπως καί εις τάς τοιχογραφίας τοΰ Μπατσκόβου και τής Παναγίας 
των Χαλκέων. Συγχρόνως απομένει μία μόνη μυροφόρος παρά την Θεοτό­
κον, όπως καί είς το Μπάτσκοβο. Με την κατάργησιν τέλος τοΰ τάφου κα'ι 
την μεταφοράν προς τα δεξιά τής μυροφόρου φθάνομεν πλέον εις την σΰν- 
θεσιν τής Παναγίας τών Χαλκέων καί είς την τοΰ Νέρεζι.
Οΰτω ή τοιχογραφία τής Παναγίας τών Χαλκέων δεν θά ήδΰνατο νά 
θεωρηθή παλαιοτέρα τοΰ 12ου αιώνος.
Αυτή δμως δεν δυναται νά είναι καί νεωτέρα τοΰ αίώνος εκείνου. Εί­
ναι πράγματι γνωστόν δτι από τοΰ τέλους περίπου τοΰ 12ου ή τών αρχών τοΰ 
13ου αιώνος ή εικονογραφία τοΰ ’Επιταφίου Θρήνου μεταβάλλεται. Είς τοΰ- 
το συνετέλεσεν ασφαλώς ή εκ τής Εφέσου μεταφορά εις την Κωνσταντινού­
πολή επί τών ημερών τοΰ Μανουήλ Κομνηνοΰ (1143—1180) τοΰ «ερυθροΰ 
λίθου», τής πλακάς δηλαδή έξ ερυθροΰ μαρμάρου, επί τής οποίας επιστεύ- 
ετο δτι έτέθη το σώμα τοΰ νεκροΰ Ίησοΰ μετά τήν άποκαθήλωσιν, διά ν’ 
άλειφθή με μΰρα καί νά τυλιχθή είς τήν σινδόνα. 'Ο ερυθρός αυτός λίθος 
ειχεν άρχικώς κατατεθή είς τό Παλάτιον, μετά τον θάνατον δμως τοΰ Μα­
νουήλ Κομνηνοΰ μετεκομίσθη είς τήν Μονήν τοΰ Παντοκράτορος, δπου καί 
εΰρίσκετο μέχρι τής άλώσεως.1 Ή μεταφορά τοΰ λίθου λήγοντος τοΰ 12ου 
αίώνος εις τήν Μονήν τοΰ Παντοκράτορος καί δ μέγας προς τό κειμήλιον 
τοΰτο σεβασμός, περί τοΰ οποίου μαρτυροΰν αί διηγήσεις τών προσκυνη­
τών ήδη από τοΰ 1200,2 έκαμον, ώστε ή άπεικόνισις τής πλακός τοΰ μαρ­
μάρου νά είσαχθή εις τήν παράστασιν τοΰ ’Επιταφίου Θρήνου. ’Έκτοτε ή 
εικονογραφία τής σκηνής ταΰτης μεταβάλλεται ριζικώς. Αί κατά τό πλείστον 
πολυπρόσωποι παραστάσεις τών χρόνων τών Παλαιολόγων οΰδεμίαν έχουν 
πλέον σχέσιν προς τήν άπασχολοΰσαν ημάς ένταΰθα τοιχογραφίαν τής Πανα­
γίας τών Χαλκέων.
Ή τοιχογραφία λοιπόν αυτή ειχεν ασφαλώς κατασκευασθή κατά τον 
12ον αιώνα.3 Τοΰτο επιβεβαιώνει καί ή τεχνική της εκτέλεσις, δπως δυνά-
1 Βλ. κυρίως J. E b e r s ο 1 t, Sanctuaires de Byzance, Paris, 1921, 130 
κ. εξ. Πρβ. καί R. J a n i n, La géographie ecclésiastique de 1* Empire byzantin, 
III, Constantinople. Les églises et les monastères, Paris, 1953,530. Millet, 
ενθ’ άν. 498.
1 E b e r S ο 1 t, ενθ’ άν. 131, σημ. 2.
8 Ό κ. Εύαγγελίδης, ενθ’ άν. 22, νομίζει δτι ό δεύτερος όροφος, τό υπερώον
ύπεράνω τοΰ νάρθηκος, είναι μεταγενέστερον τοΰ ναοΰ, προστεθέν τόν 12ον ίσως 
αιώνα. Προς τήν ύποτιθεμένην αυτήν προσθήκην θά ήδύνατο νά σχετισθή ή εκ νέου 
τοιχογράφησις τοΰ άνατολικοΰ τοίχου τοΰ νάρθηκος. Άλλ’ ή γνώμη τοΰ κ. Εύαγγε- 
λίδη δεν νομίζω δτι είναι πιθανή. Τό γεγονός, δτι τα τοξώματα τών παραθύρων καί 
οί ήμικίονες επί τών τριών πλευρών τοΰ άνω δρόφου τοΰ νάρθηκος δέν συνεχίζονται 
είς τούς τοίχους τοΰ Ισογείου (βλ. αυτόθι, πίν. 2β, 4α, 5) δέν είναι επαρκής ενδειξις 
δτι τό άνω μέρος είναι μεταγενέστερον. Ή άνωμαλία αυτή προέρχεται πιθανώτατα
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μέθα κάπως να την μελετήσωμεν είς τα δυο κυρίως πρόσωπα, τοϋ Νικοδή­
μου και τοΰ ’Ιωσήφ, τα σχετικώς καλλίτερου διατηρούμενα, όταν Ιγένοντο 
αί ύπ’ όψει ημών φωτογραφίαι (πίν. Γ', 2). Τήν χρησιμοποίησιν ισχυρών 
περιγραμμάτων καί εντόνων γραμμών είς την σχεδίασιν τών χαρακτηριστι­
κών, τάς επί τοϋ όχι πολύ σκοτεινού χρώματος τής σαρκός λευκός κηλίδας 
καί γραμμάς προς δήλωσιν τών ϊσχυρώς φωτιζόμενων προεξεχόντων σημεί­
ων, τάς επιτιθεμένας ά'νευ διάμεσων τόνων, εύρίσκομεν πράγματι όμοιας 
σχεδόν εις μικρογραφίας χειρογράφων τοΰ 12ου αϊώνος.1
Ποια ή πιθανή χρονολογική σχεσις τής ήμετέρας τοιχογραφίας προς 
τάς δυο άναλόγους παραστάσεις τοΰ Νέρεζι καί τοΰ Μπατσκόβου;
Δεν υπάρχει, νομίζω, αμφιβολία ότι ή τοιχογραφία τοΰ Νέρεζι είναι 
ασφαλώς μεταγενέστερα από τήν τής Παναγίας τών Χαλκέων. Είς το Νέρεζι 
ή παράστασις παρουσιάζει περισσοτέραν εξέλιξιν. Αί μορφαί κινούνται με 
μεγαλυτέραν άνεσιν. Ή φυσικότης είς τήν άπόδοσιν τών γυμνών, καθώς 
καί είς τήν σχεδίασιν τών πτυχώσεων είς τα ενδύματα, είναι πολύ περισσό­
τερον καταφανής. Ή τοιχογραφία τής Παναγίας τών Χαλκέων παρουσιάζει 
περισσοτέραν άρχαϊκότητα όχι μόνον ώς προς όλα ταΰτα, άλλα καί ως προς 
τήν σύνθεσιν. 'Ο σχεδόν όρθιος ’Ιωάννης, όπως ανωτέρω τον άποκατεστή- 
σαμεν επί τή βάσει τοΰ κοπτικοΰ - αραβικού Ευαγγελίου τοΰ Καθολικού ’Ιν­
στιτούτου τών Παρισίων, είναι ασφαλώς ένδειξις άρχαϊκότητος εν σχέσει 
προς τον Ίωάννην τής τοιχογραφίας τοΰ Νέρεζι. Ή τοιχογραφία λοιπόν τής 
Παναγίας τών Χαλκέων θά ήδύνατο με μεγάλην πιθανότητα να θεωρηθή 
προγενεστέρα τοΰ έτους 1164, οπότε κατεσκευάσθη ή τοΰ Νέρεζι.
Άλλ’ ή ήμετέρα τοιχογραφία ήτο ασφαλώς νεωτέρα τής τοΰ Μπατσ­
κόβου, όπου ή άρχαϊκότης τής συνθέσεως είναι πολύ περισσότερον κατα­
φανής. Αί τοιχογραφίαι τοΰ Μπατσκόβου δεν είναι ακριβώς χρονολογημέ­
νοι. 'Ο κ. Grabar επί τή βάσει ωρισμένων υπολογισμών είχε καταλήξει 
είς το συμπέρασμα, ότι αΰται θά έγένοντο περί τα μέσα τοΰ 12ου αϊώνος.2 3
Νομίζω πιθανώτερον ότι αύται είναι κατά τι ίσως παλαιότεραι, δυνάμεναι 
να τοποθετηθούν με αρκετήν προσέγγισιν είς το δεύτερον περίπου τέταρτον
άπό τήν ΰπαρξιν στοάς, περιβαλλούσης τάς τρεις πλευράς τοΰ νάρθηκος, αν μή καί 
τοΰ όλου κτηρίου, τήν οποίαν δέν παραδέχεται ό κ. Εΰαγγελίδης (σ. 25 κ. εξ.). Αί 
βάσεις, αί εΰρεθεΐσαι, ώς λέγεται, προ τής δυτικής εισόδου τοΰ ναοΰ καί διά τάς 
οποίας ό κ. Εΰαγγελίδης πολύ αμφιβάλλει (ένθ’ άν. 20), άνήκον ίσως είς τήν στοάν 
ταύτην.
1 Βλέπε κυρίως τάς έν μεγεθύνσει εικόνας, τάς δημοσιευθείσας υπό A. G r a·
bar, Miniatures byzantines de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1939, είκ. 47, 
49, 51, 52, 54, 57.
3 G r a b a r, Ea peinture religieuse en Bulgarie, 57. Ό Millet, Ea 
dalmatique du Vatican, 52, τάς τοποθετεί, ίσως κάπως πρωΐμως, είς τά τέλη τοΰ 
11ου αϊώνος.
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τοΰ 12ου αιώνος. Οΰτω ή τοιχογραφία της Παναγίας των Χαλκέων θά ήδύ- 
νατο να θεωρηθή ως ό διάμεσος σταθμός εξελίξεως μεταξύ τοΰ Μπατσκό- 
βου καί τοΰ Νέρεζι κα'ι να τοποθετηθώ συνεπώς εις τα μέσα περίπου τοΰ 
12ου αϊώνος.
Ή εντελώς ασυνήθης θέσις, την όποιαν εις τήν Παναγίαν τών Χαλ­
κέων κατεΐχεν ή παράστασις τοΰ Επιταφίου Θρήνου, δέον τώρα να μάς 
άπασχολήση.
Εις το Μπάτσκοβο ό Επιτάφιος Θρήνος εύρίσκεται είς τήν σειράν 
τών ευαγγελικών σκηνών,1 επίσης εις το Νέρεζι ακολουθεί τήν λαμπρόν 
σΰνθεσιν τής Άποκαθηλώσεως.2 3Είς τήν Παναγίαν τών Χαλκέων δμως ή 
παράστασις αυτή ήτο εντελώς άπομεμονωμένη μεταξύ τών σκηνών τής Δευτέ­
ρας Παρουσίας- Νομίζω δτι θά ήτο δυνατόν να εξηγήσωμεν τήν εντελώς 
ασυνήθη εκεί θέσιν της, δν ακριβώς τήν σχετίσωμεν προς τήν Δευτέραν 
Παρουσίαν. Πράγματι είς τάς περισσοτέρας εκ τοΰ 11ου καί 12ου αιώνος 
γνωστός παραστάσεις τής Δευτέρας Παρουσίας κάτω τοΰ Ίησοΰ, από τών 
ποδών τοΰ οποίου εκκινεί ό πύρινος ποταμός, ακριβώς δπως καί είς τήν 
Παναγίαν τών Χαλκέων, είκονίζεται ό «ήτοιμασμένος θρόνος», έχων όπι­
σθεν αύτοΰ ορθούμενον τον σταυρόν.3 Είναι ό θρόνος τής δόξης, επί τοΰ 
οποίου θά καθήση ό Ίησοΰς διά να κρίνη (Ματθ. 25, 32). Είς μερικά από 
τα μνημεία αυτά ό Ίησοΰς κατέρχεται έκ τών ουρανών εντός φωτεινοΰ δί­
σκου καθήμενος επί τοΰ ουρανίου τόξου,4 διά να λάβη τήν θέσιν του είς τον 
ήτοιμασμένον θρόνον. Είς τήν τοιχογραφίαν όμως τής Παναγίας τών Χαλ­
κέων ή παράστασις έχει συμπτυχθή. Τήν σύμπτυξιν δεικνύει όχι μόνον το 
δτι ό Χριστός καί εντός τοΰ φωτεινοΰ δίσκου κάθηται επί θρόνου αντί τοΰ 
ουρανίου τόξου,5 6άλλα καί τό δτι εκατέρωθεν τοΰ θρόνου, επί τοΰ οποίου
1 G r a b a r, ενθ’ άν. 58.
’Πέτκοβιτς, Κατάλογος σ. 211.
3 Κώδ. 74 τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων : Η. Ο m ο n t, Evan­
giles avec peintures du Xle siècle, Paris, 1908, I, πίν. 81. Στουντένιτσα τής 
Σερβίας. Εκκλησία τής Θεοτόκου : Β. Πέτκοβιτς, Μαναστίρ Στουντένιτσα 
^σερβ.), Βελιγράδι, 1924. σ. 35, είκ. 32. Mille t—F r ο 1 ο w, ένθ’ άν. πίν. 91, 1, 
Έλεφάντινον άνάγλυφον εις το Victoria and Albert Museum τοΰ Λονδίνου: R. 
Goldschmid t—K. Weitzmann, Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen, 
II, Berlin, 1934, πίν. XI/V, 123 καί σ. 60, άριθ. 123 Torcello: Ch. Diehl, 
Manuel d’ art byzantin, 2α εκδ. Paris, 1925/26, 11, σ. 545, είκ. 259. Καστοριά, 
Μαυριώτισσα: Πελεκανίδου, Καστοριά, πίν. 78, 79 α.
4 Έλεφάντινον άνάγλυφον Victoria and Albert Museum, Torcello κ. ά.
(βλ. προηγουμένην σημείωσιν).
6 Είς τον Παρισινόν κώδ. 74 (Ο m ο n t, ενθ’ άν. I, πίν. 41 καί 81), όπως καί 
είς τήν Μαυριώτισσαν τής Καστοριάς (Πελεκανίδης, ένθ’ άν. πίν. 73), αν καί 
είκονίζεται ό κενός θρόνος, έν τούτοις ό Ίησοΰς εντός τοΰ φωτεινοΰ δίσκου κάθηται 
επίσης επί θρόνου. Ή παρέκκλισις αΰτη δεν είναι εΰκολον να εξηγηθή. Ίσως ή
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κάθηται δ ’Ιησούς, είκονίζονται αί δυο γονυπετείς μορφαί τοϋ Άδάμ καί 
τής Εΰας.1 Αΰται εις τάς συνήθεις παραστάσεις εΰρίσκονται εις τήν ιδίαν 
στάσιν εκατέρωθεν τοΰ κενού θρόνου τής δόξης, δ όποιος εικονίζεται, ώς 
εΐπομεν, κάτω τοΰ ’Ιησού, τοΰ κατερχομένου Ικ των ουρανών εντός τού φω­
τεινού δίσκου.2
Με τήν σύμπτυξιν αυτήν ή άπεικόνισις τοΰ κενού θρόνου ήτο πλέον 
περιττή. Άλλα με τήν παράλειψιν τού κενού θρόνου έξηφανίσθη καί δ όπι­
σθεν αυτού είκονιζόμενος σταυρός, τού όποιου εν τούτοις ή παρουσία ήτο 
απαραίτητος. 'Ο σταυρός, το σΰμβολον τοΰ Πάθους, εΐκονίζετο εκεί διά 
να δεικνύη τήν θυσίαν τού Λυτρωτοΰ, τήν προηγηθεϊσαν τοΰ θριάμβου 
του. Άπό τής άπόψεως λοιπόν ταύτης ή τοιχογραφία τής Παναγίας των 
Χαλκέων ήτο ελλιπής, διότι εικόνιζε τον Χριστόν ερχόμενον μετά δόξης 
ως θριαμβευτήν να κρίνη ζώντας και νεκρούς, παρέλειπεν ό'μως να δήλωσή 
δι’ είκόνος τήν προηγηθεϊσαν θυσίαν τού Σωτήρος.
Τήν παράλειψιν, νομίζω, ταΰτην ήθέλησαν ν’ αναπληρώσουν κατάτόν 
12ον αιώνα μέ τήν άπεικόνισιν τού ’Επιταφίου Θρήνου είς τό διά τοίχου 
κλεισθέν άνοιγμα ύπεράνω τής μεσαίας θύρας. ’Ιδέα ασφαλώς πρωτότυπος, 
παρέχουσα όμως έντονον τήν εικόνα τής θυσίας τού Θεανθρώπου, σύμφω­
νος δέ εξ άλλου προς τό πνεύμα τής δραματικότητος, τό χαρακτηρίζον τήν 
ζωγραφικήν τοΰ 12ου αίώνος.
Τήν ύπόθεσιν ημών, ότι δ ’Επιτάφιος Θρήνος επέχει εϊς τον νάρθηκα 
τής Παναγίας τών Χαλκέων τήν θέσιν τοΰ Θρόνου τής Ετοιμασίας, ενι­
σχύει, νομίζω, κατά τινα τρόπον ή τοιχογραφία εις τον ναόν τής Θεοτόκου 
τής Μονής Στουντένιτσας εις τήν Σερβίαν (Είκ. 6). Ή τοιχογραφία αύτη, 
γενομένη τό 1209 υπό Έλληνος άγιογράφου, τοΰ όποιου διεσώθη και ή 
υπογραφή, λίαν όμως δυσανάγνωστος λόγφ τής φθοράς της,3 συνοψίζει, 
θά ήδύνατό τις να εΐπη, τό κεντρικόν μέρος τής Δευτέρας Παρουσίας εις 
τήν Παναγίαν τών Χαλκέων.4 Πράγματι εκεί παραπλεύρως τών ’Αγγέλων,
πραγματική σημασία τοΰ κενοΰ θρόνου να είχε κάπως λησμονηθή καί ώς «θρόνος 
τής δόξης», περί τοΰ όποιου όμιλεΐ ό Ματθαίος (25, 32), να έξελήφθη εκείνος, όπου 
κάθηται 6 Ίησοϋς εντός τοΰ φωτεινοΰ δίσκου κατερχόμενος εκ τών ουρανών, ό δέ 
κενός θρόνος να έζωγραφήθη κατά παλαιόν συνήθειαν.
’ Εύαγγελί δης, ένθ’ άν. σ. 67, είκ. 12.
2 Torcello, Μαυριώτισσα Καστοριάς (βλ. ανωτέρω).
3 Βλ. πανομοιότυπον παρά S. R a d ο j c i c' είς τα Πεπραγμένα τοΰ Θ' Διε- 
θνοΰς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου, Α', Άθήναι, 1955, σ. 435, είκ. 1. Πρβ. τελευ- 
ταΐον καί S. R a d ο j c i c', Les maîtres de T ancienne peinture serbe (σερβιστί 
μετά γαλλικής περιλήψεως), Beograd, 1955 (Académie Serbe des Sciences, Mono­
graphies, T. CCXXXVI, Institut Archéologique, No 3), 7 κ. έξ. καί σ. 10-11, είκ. 8-4.
* Πρβ. Εύαγγελίδην, ένθ’ άν. σ. 67, είκ. 12 καί πίν. 32. Βλ. καί D i- 
ehl-Le Tourneau-Sa lad in, ενθ’ άν. σ. 161, είκ, 72,
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τών ωθούντων εϊς το άσβεστον πύρ τούς αμαρτωλούς βασιλείς, ίεράρχας καί 
μονάχους, θέμα, το οποίον εϊς τήν Παναγίαν των Χαλκέων είκονίζεται κατά 
τρόπον απολύτως σχεδόν δμοιον επί τής δεξιάς παραστάδος τού ανατολικού
Είκ. 6. Ή Δευτέρα Παρουσία. Τοιχογραφία εις ιόν ναόν τής Θεοτόκου 
τής Μονής Στουντένιτσας. (Millet - Frolow).
τοίχου τού νάρθηκος,* βλέπομεν τον Θρόνον τής Ετοιμασίας με τούς Αγ­
γέλους, τον Άδάμ καί τήν Εύ'αν. Ό ζωγράφος λοιπόν τής Παναγίας τών 
Χαλκέων άντικατέστησεν απλώς τήν συνήθη άπεικόνισιν τής Ετοιμασίας 
τού Θρόνου διά τού Επιταφίου Θρήνου. "Ημισυν αιώνα περίπου άργό- 
τερον, τό 1209, ό ζωγράφος τής Στουντένιτσας επανέρχεται εις τό κατά παρά- 
δοσιν σχήμα τής συνθέσεως με τήν Ετοιμασίαν τού Θρόνου.
Διατί ό τεχνίτης τής Παναγίας τών Χαλκέων προετίμησε να παρα- 
στήση τον Επιτάφιον Θρήνον αντί τής απλής άπεικονίσεως τής Ετοιμασίας
’Millet-Frolow, ενθ’ άν. πίν. 91, 1.
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τού Θρόνου, όπως ο! παλαιότεροι καί οί σύγχρονοί του αγιογράφοι, δεν 
είναι πολύ εύκολον να έξηγήσωμεν. ’Ίσως τούτο έγινε, διότι ή σύνθεσις τού 
Επιταφίου Θρήνου, όπως εϊκονίζετο εις την απασχολούσαν ημάς τοιχο­
γραφίαν, είχε τότε δημιουργηθή εις την Θεσσαλονίκην καί ή επιτυχία της 
ήτο τοιαΰτη, ώστε να θέληση να την απεικόνιση ό ζωγράφος καί είς την 
Παναγίαν των Χαλκέων. Την επιτυχίαν πράγματι τής συνθέσεως δεικνύει 
το γεγονός, δτι ταύτην μετέφεραν ασφαλώς εκ Θεσσαλονίκης, ως αλλαχού 
νομίζω δτι απέδειξα,1 * καί δ ’Ιωάννης Ίβηρόπουλος εις τό Μπάτσκοβο 
καί ό άγνωστος, άλλ’ άναμφιβόλως Θεσσαλονικεύς άγιογράφος, ό διακοσμή- 
σας τό 1164 την εκκλησίαν τού Νέρεζι.
”Αν ή ήμετέρα ερμηνεία τής εικόνος αυτής τού Επιταφίου Θρήνου, 
ή ανωτέρω έκτεθεΐσα, καί ή συσχέτισίς της προς την ύπεράνω παράστασιν 
τού μετά δόξης ερχομένου ’Ιησού θεωρηθούν πιθαναί, τότε νομίζω δτι έχο- 
μεν εδώ την αρχήν ενός είκονογραφικού θέματος, τό όποιον βλέπομεν άπο- 
κρυσταλλοΰμενον μόλις τον 16ον αιώνα. Πρόκειται περί τής συνθέσεως, τής 
εμπνεομένης από έ'ν τροπάριον τού Κανόνος τού Μεγάλου Σαββάτου: «’Άνω 
σε εν &ρόνω καί κάτω εν τάφφ...»^ Είς αυτήν οί Κρήτες αγιογράφοι τού 
16ου αίώνος εικόνισαν άνω μέν τον Ίησούν εντός φωτεινού δίσκου δορυ- 
φοροΰμενον από τάς ουρανίους δυνάμεις, κάτω δε αυτόν νεκρόν περιβεβλη· 
μένον με τάς εντάφιους δθόνας καί κείμενον εις τον τάφον.3
Την αυτήν ιδέαν τής θυσίας καί τού θριάμβου τού ’Ιησού εκφράζει 
κατ’ άλλον τρόπον, περισσότερον περίπλοκον, ή μικρά είκών τού 14ου αϊώ- 
νος, ή άποκειμένη εις τήν Μονήν Βλαττάδων τής Θεσσαλονίκης. Είς τήν 
εικόνα ταύτην, με τήν οποίαν άλλοτε ήσχολήθην,4 * * * 8άνω μέν παρίσταται ό 
’Ιησούς ως Βασιλεύς τών ουρανών μεταξύ τών ’Αρχαγγέλων Μιχαήλ καί 
Γαβριήλ, εις δέ τήν κάτω ζώνην ή Θεοτόκος μέ τό βρέφος μεταξύ τού ’Αρ­
χαγγέλου Μιχαήλ καί τού Προδρόμου. Συμφώνωςπρός τήν ύφ’ ημών δοθεΐ- 
σαν ερμηνείαν τής εικόνος, βασιζομένην επί τών λειτουργικών κειμένων, ή
1 Βλ. Xyngopoulos, Thessalonique et la peinture macédonienne,
15 X. έξ.
3 T g I ώ δ i ο V, εκδ. Βενετίας 1876, 408 A. Τροπάριον της A' ’Ωδής. Ή αυτή
’ιδέα εΰρίσκεται καί είς τό τροπάριον, τό όποιον λέγει ό διάκονος είς τό τέλος τής
Προσκομιδής καί ό ίερεύς είς τό τέλος τής Μεγάλης Εισόδου. Βλ. F. Ε. B r i g h t-
m a n, pastern Liturgies, Oxford, 1896, 361, 379. Βλ. επίσης Stefanescu,
καί Brockhaus είς τήν έπομ. σημείωσιν.
8 J. Stefanescu, L’illustration des Liturgies dans 1’ art de Byzan­
ce et de 1’ Orient, Bruxelles, 1936, 52 κ. έξ. καί πίν. XIV, XV. Millet, 
Monuments de T Athos, πίν. 220 (Δοχειαρίου). Πρβ. καί Η. Brockhaus, 
Die Kunst in den Athos—Klöstern, Leipzig, 1891, 64 κ. εξ., 130 κ. έξ.
*Α. Ξυγγοπούλου, Une icone byzantine de Thessalonique είς τό περι­
οδικόν Cahiers Archéologiques, III, 1948, 114 κ. έξ.
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κάτω ζώνη παριστάνει, τον ένανθρωπίσαντα Ίησοϋν, τον μέλλοντα νά θυσία· 
σθή διά την σωτηρίαν τών αντθρώπων.1
Πρόκειται λοιπόν περ'ι τής αυτής προσπάθειας, να τονισθοΰν ή θυσία 
καί ό θρίαμβος τοΰ ’Ιησού, τα όποια κατά τρόπον διάφορον έπεχείρησαν 
κατά καιρούς ν’ αποδώσουν δι’ είκόνος οί βυζαντινοί άγιογράφοι. Εις τον 
έχοντα ταΰτα ύπ’ δψει δεν θά φανή, νομίζω, απίθανος ή ερμηνεία, την 
οποίαν έδώσαμεν εις την τοιχογραφίαν τοΰ ’Επιταφίου Θρήνου τής Πανα­
γίας τών Χαλκέων, μοναδικήν, καθ’ δσον γνωρίζω, λόγφ τής δλως ασυνή­
θους θέσεώς της μεταξύ τών σκηνών τής Δευτέρας Παρουσίας.
Είναι εν τοΰτοις αξία προσοχής ή σχέσις, ή ύπάρχουσα μεταξύ τής 
τοιχογραφίας ταΰτης καί τής συνθέσεως, την οποίαν από τοϋ 16ου αιώνος 
εύρίσκομεν εις τάς ορθοδόξους εκκλησίας, τής εμπνεομένης από το τροπά­
ριου «’Άνω σε εν θρόνφ». *Η σχέσις αυτή μάς οδηγεί εις τήν εικασίαν, 
δτι οί Κρήτες άγιογράφοι, οϊ δημιουργήσαντες τήν τελευταίαν αυτήν σΰνθε- 
σιν, είναι ενδεχόμενον να εΐχον ύπ’ δψει των κάποιαν παλαιόν παράστασιν, 
ανάλογου προς τήν τοιχογραφίαν τής Παναγίας τών Χαλκέων. Τοΰτο ούδεν 
το ασυνήθες θά παρουσίαζε, δεδομένου δτι οί ζωγράφοι τοϋ 16ου αϊώνος 
πολύ συχνά ανέτρεχον εις βυζαντινά πρότυπα πολύ παλαιότερα τής εποχής 
τών Παλαιολόγων, από τήν τέχνην τής οποίας κατά το πλεΐστον ένεπνέοντο. 
Άν ή ύπόθεσις αυτή θεωρηθή κάπως πιθανή, δυνάμεθα να καταλήξωμεν 
εϊς τό συμπέρασμα, δτι τό παράδειγμα τής Παναγίας τών Χαλκέων με τον 
’Επιτάφιον Θρήνον κάτω τοϋ θριαμβεΰοντος Ίησοϋ δεν ήτο μοναδικόν. 
Τοϋτο δμως είναι απλή εικασία, διότι μέχρι σήμερον ούδεμία, αν δεν άπα- 
τώμαι, ανάλογος παράστασις είναι γνωστή, χωρίς εν τοΰτοις ν’ αποκλείεται 
άνακάλυψις τοιαΰτης εις τό μέλλον.
Ό Παλαιός τών ημερών (πίν. Δ', 1 καί είκ. 2). Πρέπει, 
νομίζω, νά θεωρηθή βέβαιον δτι ή παράστασις αυτή ήτο σύγχρονος προς 
τον ’Επιτάφιον Θρήνον, ό όποιος ήδη μάς άπησχόλησε. Σπουδαιότερου δμως 
είναι τό πρόβλημα τίνος είκονογραφικής συνθέσεως τό διασωζόμενον άλλοτε 
λείψανον τής τοιχογραφίας άπετέλει μέρος.
Ή παρουσία τών συμβολικών ζώων γύρω τοϋ Παλαιοΰ τών ημερών 
εΐς τήν τοιχογραφίαν τής Παναγίας τών Χαλκέων θά ήδΰνατο νά μάς όδη- 
γήση εϊς τήν ύπόθεσιν, δτι τό σωζόμενον άλλοτε τμήμα τής τοιχογραφίας 
άνήκεν εϊς παράστασιν τοϋ ‘Οράματος τοϋ ’Ιεζεκιήλ, γνωστού εΐς τούς ζω­
γράφους τής Θεσσαλονίκης από τό λαμπρόν ψηφιδωτόν τοϋ τέλους τοϋ 5ου 
αιώνος εϊς τήν αψίδα τοϋ καθολικού τής Μονής τοϋ Λατόμου (Όσιου Δα­
βίδ).2 Τής παραστάσεως άλλωστε αυτής, τής όποιας τό θέμα σχετίζεται μέ
1 Αυτόθι, 127.
2 Βλ. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο V είς τό ’Αρχαιολογικόν Δελτίον, 12,1929,142 κ. έξ.
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1, 2. “Ο Νικόδημος καί 6 ’Ιωσήφ ό από’ Αριμα&αίας εις τους πόδας τον νεκρού Ίησον. 
Λεπτομέρειαι εκ τής τοιχογραφίας τον ’Επιταφίου Θρήνον (Βλ.πίν.Α').
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΑΛΚΕΩΝ.
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ΠΙΝΑΞ Δ'.
1. β0 Παλαιός των ήμερων. Τμήμα από εξαφανιστεί σαν τοιχογραφίαν 
τής Βαπτίσεως τον Χρίστον (κατά παλαιάν φωτογραφίαν) (πρβ.είκ.2). 2
2. ’Άγγελοι ΰρηνονντες καί Μνροφόρος. Λεπτομέρεια εκ τής τοιχογραφίας 
τον * Επιτάφιον Θρήνον (βλ. πίν. Α'.).
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την Δευτέραν Παρουσίαν,1 *έχομεν σύγχρονον περίπου παράδειγμα εις την 
Iδίαν ακριβώς θέσιν, εις τον ανατολικόν δηλαδή τοίχον τοϋ νάρθηκος, τής 
άνω εκκλησίας τοΰ Μπατσκόβου.2 Την εκεί παρουσίαν τής παραστάσεως 
αυτής δικαιολογεί δ νεκρικός χαρακτήρ τοΰ κοιμητηριακοΰ ναοΰ, δπου ή 
ιδέα τής Άναστάσεως τών νεκρών καί τής Μελλοΰσης κρίσεως πολλαχώς δη- 
λοΰται διά τών τοιχογραφιών.3 ’Αλλ5 εις την ύπόθεσιν αυτήν δεν μάς επι­
τρέπει να επιμείνωμεν ή επιγραφή, την οποίαν έφερε τό είλητάριον τοΰ 
Παλαιοΰ τών ημερών εις τήν Παναγίαν τών Χαλκέων.
Ή επί τοΰ είληταρίου επιγραφή «Ουτος εστίν ό υιός μου δ αγαπη­
τός, εν ώ ευδόκησα», ειλημμένη εκ τοΰ Ματθαίου (3,17), δεικνύει δτι πρό­
κειται περί τής Βαπτίσεως τοΰ Χριστού.4 Ή άπεικόνισις δμως τοΰ Πα- 
λαιοΰ τών ημερών είς τήν Βάπτισιν είναι εξαιρετικούς σπανία. Τό μόνον 
γνωστόν, αν δεν άπατώμαι, παράδειγμα είναι ή από τοΰ 1321 τοιχογραφία 
τής Γκρατσάνιτσας είς τήν Σερβίαν, περί τής οποίας καί ανωτέρω έγένετο 
λόγος. Έκει δ Παλαιός τών ήμερών είκονίζεται εν προτομή εντός φωτεινοΰ 
ημικυκλίου, δηλοΰντος τον ουρανόν, από τοΰ δποίου κατέρχεται δέσμη φω­
τεινών ακτινών μέ τήν Περιστεράν εντός αυτής.5
'Ότι πιθανώς επρόκειτο περί τής Βαπτίσεως εΐχεν εικάσει καί δ Diehl, 
άλλ5 εδυσκολεύετο να τό παραδεχθή άνεπιφυλάκτως διά τόν λόγον, δτι καί 
είς τάς δύο παρασπάδας τοΰ άνατολικοΰ τοίχου τοΰ νάρθηκος θά είκονίζετο 
τότε τό ίδιον θέμα, δηλαδή ή Βάπτισις.6 Ή δυσκολία δμως αυτή δεν ΰφί- 
στατο εις τήν πραγματικότητα. "Οταν δηλαδή είς τήν νοτίαν παραστάδα εϊκο- 
νίσθη επί τοΰ δευτέρου στρώματος ή Βάπτισις, τμήμα τής δποίας πιστεύο- 
μεν δτι ήτο δ Παλαιός τών ήμερών, είς τήν βορεινήν παραστάδα, όπου επί 
τοΰ άρχικοΰ στρώματος τοΰ 11ου αίώνΟς είκονίζετο, ως εΐδομεν, επίσης ή 
Βάπτισις, είχεν επιτεθή δεύτερον στρώμα τοιχογραφίας, μή διασωζόμενον 
πλέον καί άγνωστον τί παριστάνον. "Οτι ούτως είχε τό πράγμα δεικνύουν 
τά σφυροκοπήματα επί τής Βαπτίσεως, τής είκονιζομένης είς τό αρχικόν στρώ­
μα τής βορεινής παραστάδος, λίαν ευδιάκριτα επί τής ανωτέρω δημοσιευ- 
θείσης παλαιός φωτογραφίας (πίν. Β',1.). Τά σφυροκοπήματα ταΰτα, γινό-
1 Μ i 1 1 e t, La dalmatique du Vatican, 51 κ. εξ.
3 G r a b a r, La peinture religieuse en Bulgarie, 59, 80.
3 M i 1 1 e t, La dalmatique du Vatican, 52.
4 Κατά ιήν ερμηνείαν τών ζωγράφων, ή επιγραφή «Ουτος έστίν ό υιός μου
κ.λ.π » τίθεται εντός τής δέσμης τών φωτεινών άκτίνων, τής κατερχομένης επί τής 
κεφαλής τοΰ Χρίστου. Διονυσίου, 'Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, εκδ. Α. Παπα· 
δοπούλου—Κεραμέως, Πετρούπολις, 1909, σ. 88 § 12.
6 P e t k ο V i c', La peinture serbe, II, πίν. LXIII. Σχεδίασμα καί παρά 
Millet, Recherches sur 1’ iconogr. de 1* Evangile, σ. 199, εΐκ. 172. Πρβ. 
αυτόθι, σ. 14.
6 Diehl, Le Tourneau, Saladin, ενθ’ άν. 162 κ. έξ.
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μένα, ως γνωστόν, διά την στερεαπέραν επί τής επιφάνειας τοϋ τοίχου προσ- 
κόλλησιν τοϋ δευτέρου επιχρίσματος, δεικνύουν σαφέστατα δτι καί ή Βάπτι- 
σις, ή ζωγραφημένη εις την βορείαν παραστάδα επί τοϋ αρχικού στρώμα­
τος τού 11ου αίώνος, είχε καί αυτή καλυφθή υπό νεωτέρου επιχρίσματος. 
Κατά τον 12ον συνεπώς αιώνα, δταν επί τού δευτέρου επιχρίσματος τής νο­
τιάς παραστάδος έζωγραφήθη ή Βάπτισις, λείψανον τής οποίας ήτο ο Πα­
λαιός τών ημερών, ή Βάπτισις επί τού αρχικού επιχρίσματος τής βορείας 
παραστάδος δεν ήτο πλέον ορατή, διότι είχε καλυφθή με τό δεύτερον επί­
χρισμα, τό φέρον άλλην άγνωστον εις ημάς είκονογραφικήν παράστασιν.
Τό πράγμα δΰναται να καταστήση σαφέστερον δ πίναζ, τον όποιον εδώ 
παραθέτομεν καί δπου φαίνονται καί ή διάταξις τών τοιχογραφιών επί τού 
ανατολικού τοίχου τού νάρθηκος κατά την αρχικήν διακάσμησιν τού 11ου
αίώνος καί aî μεταβολαί, αί επελθούσαι εις αυτήν κατά τόν 12ον αιώνα.
Βορεία παρασχάς Τόξον ύπεράνω 
χής μεσαίας Φόρας
Νοχία παρασχάς
11ος αί. Βάπτισις ’Ανοικτόν Δευτέρα Παρουσία
12ος ai. : Επιτάφιος Θρήνος Βάπτισις
Ούτω οί ενδοιασμοί τού Diehl άποδεικνύονται εντελώς άβάσιμοι, διότι 
από τού 12ου αίώνος μία καί μόνη παράστασις τής Βαπτίσεως ήτο ορατή 
εις τον νάρθηκα τής Παναγίας τών Χαλκέων, ή επί τής νοτίας δηλαδή παρα­
στάδος, έκ τής οποίας είχε διασωθή μόνον ό Παλαιός τών ημερών.
Τον λόγον τέλος, διά τον όποιον είκονίζετο εις τόν νάρθηκα ή Βάπτι- 
σις, εξηγήσαμεν ήδη ανωτέρω επί τή βάσει αναλογών παραδειγμάτων.
”Αν πράγματι ή παράστασις τού Παλαιού τών ημερών άνήκεν, δπως 
τουλάχιστον πιστεύομεν, εις τήν σύνθεσιν τής Βαπτίσεως, τό δυστυχώς άπο- 
λεσθέν λείψανον τούτο εΐχεν ιδιαιτέραν δλως σημασίαν. 'Ο Millet τήν εικόνα 
τού Παλαιού τών ημερών εις τήν τοιχογραφίαν τής Γκρατσάνιτσας έσχέ- 
τισε προς γαλλικά μνημεία τού 11ου αίώνος καί προς τήν άνάλογον σύν- 
θεσιν τού Giotto εις τήν Πάδουαν.1 Ή παράστασις τής Παναγίας τών 
Χαλκέων, κατά δύο περίπου αιώνας παλαιοτέρα τής τοιχογραφίας τής Γκρα­
τσάνιτσας, δεικνύει σαφώς, νομίζω, δτι τό θέμα τού Παλαιού τών ημερών 
εις τήν Βάπτισιν ήτο από τών χρόνων ήδη εκείνων γνωστόν εις τήν τέχνην 
τής Θεσσαλονίκης. Ό ζωγράφος συνεπώς τής τοιχογραφίας τής Γκρατσάνι­
τσας, 'Έλλην άναμφιβόλως, δπως δεικνύουν αί έλληνικμί επιγραφαί, αϊ συνο- 
δεύουσαι τήν παράστασιν, συνέχιζεν εκεί παλαιόν βυζαντινήν παράδοσιν,
1 Μ î 1 1 e t, Recherches sur l1 iconogr. de Γ Evangile, 214.
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ή οποία είχε πιθανώτατα την αρχήν της εϊς αυτήν την Θεσσαλονίκην.1
TÒ αυτό άλλωστε εΐδομεν ανωτέρω δτι συνέβαινε καί με τον ’Επιτά­
φιον Θρήνον. *Η στενωτάτη εϊκονογραφική σχέσις τής παραστάσεως τής 
Παναγίας των Χαλκέων προς τάς τοιχογραφίας του Μπατσκόβου καί τού 
Νέρεζι δεικνύει ασφαλώς, κατά την γνώμην μου, δτι εις την Θεσσαλονίκην 
είχε κατά πάσαν πιθανότητα δημιουργηθή ή μορφή αυτή τής συνθέσεως.
Προκειμένου περί των τοιχογραφιών τοΰ Μπατσκόβου, εΐδομεν ανω­
τέρω δτι δ Λάζαρεφ θεωρεί τον ζωγράφον αυτών Ίωάννην τον Ίβηρόπου- 
λον μαθητεΰσαντα εις τό “Αγιον ’Όρος ή εις τήν Θεσσαλονίκην. TÒ “Αγιον 
“Ορος δέον, νομίζω, ν’ άποκλεισθή οπωσδήποτε, διότι τα ελάχιστα από τοΰ 
12ου αίώνος λείψανα τοιχογραφιών, τά εκεί διασωθέντα, ούδεμίαν παρουσιά­
ζουν ομοιότητα προς τήν διακόσμησιν τοΰ Μπατσκόβου.2
Οΰτω ή Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται ώς τό σπουδαιότερον κέντρον 
καλλιτεχνικής δημιουργίας διά τήν Μακεδονίαν καί γενικώτερον διά τα Βαλ­
κάνια. Τοΰτο ήτο μέχρι τοΰδε βέβαιον διά τούς χρόνους τών Παλαιολόγων. 
Ή μελέτη τών τοιχογραφιών τής Παναγίας τών Χαλκέων, πού δέν υπάρχουν 
πλέον καί πού ή εξαφάνισίς των γίνεται μετά τάς ανωτέρω διαπιστώσεις πε­
ρισσότερον αισθητή, μάς έδειξε κατά τρόπον αρκετά, νομίζω, πειστικόν, δτι 
ή καλλιτεχνική ακτινοβολία τής Θεσσαλονίκης είς τα Βαλκάνια ανέρχεται μέ­
χρι τοΰ 12ου αίώνος, αν μή καί είς παλαιοτέρους ακόμη χρόνους.
Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
1 Βλ. Xyngopoulos, Thessalonique et la peinture macédonienne, 
54 κ. εξ.
‘  Διά τά ζητήματα ταϋτα βλ. πλατύτερον Xyngopoulos, ενθ’ άν. 
18 κ. έξ.
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